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2000年 2001年 2002年 2003年 2004年
ドイツ 2,065 2,084 2,160 2,242 2,331
フランス 2,015 2,032 2,029 2,119 2,160
スペイン 1,829 1,834 1,833 1,841 1,840
イタリア 1,780 1,812 1,854 1,913 1,987
ポーランド 1,580 1,775 1,906 1,983 2,044
イギリス 2,024 2,067 2,241 2,285 2,247
アメリカ 13,203 13,596 15,928 16,612 19,991
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